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2002 Bestsellers
Berkelouw Books
70 Norton Street
Leichhardt, NSW 2040
(02) 9560 3200
1. Sarah Turnbull: Almost French
2. Tim Winton: Dirt Music
3. Grahame Harrison: Night Train to Granada
4. Don Watson: Recollections of a Bleeding Heart
5. Christopher Kremmer: Carpet Wars
6. John Pilger: New Rulers of the World
7. Peter Carey: True History of the Kelly Gang
8. Doris Pilkington: Rabbit Proof Fence
9. Mungo MacCallum: Girt by Sea
10. John Button: Beyond Belief
Hill of Content
86 Bourke Street
Melbourne, Vic. 3000
(03) 9662 9472
1. Don Watson: Recollections of a Bleeding Heart
2. Brenda Niall: The Boyds
3. Stephanie Alexander: Cooking and Travelling
4. Peter Carey: True History of the Kelly Gang
5. Sarah Murgatroyd: The Dig Tree
6. John Pilger: New Rulers of the World
7. Jeff and Jill Sparrow: Radical Melbourne
8. Arnold Zable: The Fig Tree
9. Tim Winton: Dirt Music
10. Sonya Hartnett: Of a Boy
Mary Who? Bookshop
414 Flinders St Mall
Townsville, Qld 4810
(07) 4771 3824
1. Leonie Norrington: Tropical Food Gardens
2. Mavis Robinson: Tell Us about the Olden Days
3. Betsy Jackes: Plants of the Tropics
4. Kay Donovan: Bush Oranges
5. Marion Houldsworth: Barefoot through the Bindis
6. Saini & Joyce: The Australian House
7. Chris Masters: Not for Publication
8. Trevor Bradley Grieves: The Blue Day Book
9. Tim Winton: Dirt Music
10. Meme McDonald & Boori Pryor: Maybe Tomorrow
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